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татарском языке синтезатор должен выявить принадлежность каждого слова 
тому или другому языку. А для того, чтобы сделать это, синтезатор должен 
уметь проводить морфологический анализ слова. Но осуществлять морфологи-
ческий анализ слова невозможно без знания принадлежности слова определен-
ному языку. Таким образом, синтезатор наталкивается на порочный круг. 
Как известно, Фердинанд де Соссюр сравнивал язык с шахматами. Вне-
сение в шахматы новой фигуры или изменение правил ее перемещения  на 
шахматной доске изменяет всю игру. Точно так же внесение каких-либо нов-
шеств (добавление фонемы или изменение сложившихся контекстных ограни-
чений фонемы) в фонетическую систему языка, если и не приведет к образо-
ванию нового языка, но к определенным разрушениям ассоциативных связей 
между знаками и значениями, а также между значениями и понятиями приве-
дет непременно [6].  
Любой язык сформировался за многие тысячелетия, вобрал в себя опыт 
и знания многих поколений. Задача каждого нового поколения не эксперимен-
тировать (не создавать какие-то нормы), а беречь и обогащать язык в согла-
сии с положениями известного уругвайского лингвиста Косериу «...норма со-
ответствует не тому, что «можно сказать», а тому, что уже «сказано» и что по 
традиции «говорится» в рассматриваемом обществе» [7].  
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Школа играет огромную роль в формировании здоровья учащихся. 
Школьники большую часть своей жизни проводят в школе. Здоровье – основа 
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развития личности. Статья посвящается использованию технологий здо-
ровья на уроках татарского языка в общеобразовательных организациях. 
Ключевые слова: здоровье, школьники, технологии, компьютер, лич-
ность. 
The school plays an important role in shaping the health of pupils. Pupils 
most of their life lives at school. Health - the basis of human development. The arti-
cle is dedicated to the use of health technology on the lessons of the Tatar lan-
guage in educational institutions. 
 Key words: health, pupils, technologies, computer, personality. 
 
Югары технологиялəр, берсеннəн-берсе көчле компьютерлар кулланыла 
торган заманда яшибез. Лəкин статистика мəгълүматлары буенча, сəламəт 
кешелəр саны көннəн-көн кими бара.  
Сəламəтлек дигəндə, беренче чиратта, кешенең физик саулыгы күз 
алдына килə. Бу юнəлештə эш алып барсак та, физик сəламəтлекне күбрəк 
медицина учреждениелəре кайгырта. Ə педагоглар буларак, без кеше 
сəламəтлегенең психик һəм социаль ягына күбрəк басым ясарга тиеш.  
Укучыларның сəламəтлеген формалаштыруда мəктəп зур роль уйный, 
чөнки укучы үз тормышының биштəн бер өлешен мəктəптə үткəрə. Белгечлəр 
укучыларның сəламəтлеге, күбесенчə, укыту процессының үтəлү шартларына 
бəйле дигəн нəтиҗəгə килə. 
Хəзерге көндə укыту процессын укучы кызыксынырлык итеп үткəрү өчен, 
һəр укытучы яңа алымнар, яңа технологиялəргə мөрəҗəгать итə. Əмма иң 
мөһиме: белем һəм тəрбия бирүдə укучыларның сəламəтлегенə зыян 
килерлек булмаска тиеш. Безнең бурычыбыз: һəр укучы өчен комфорт 
шартлар тудыру, һəр баланың индивидуальлеген искə алып, үсеп килүче яшь 
буын өчен үз-үзенə, үз көченə ышаныч тудыру, шəхес буларак үсəргə, 
ачылырга ярдəм итү. 
 Һəр гомуми белем бирү оешмалары, укучыларга белем һəм тəрбия бирү 
белəн беррəттəн, аларның сəламəтлеген кайгырту буенча нəтиҗəле эш алып 
бара. Спорт секциялəре, балаларның дөрес һəм режимлы туклануын тəэмин 
итү, кабинетларда чисталык һəм һава режимын төгəл үтəү, дəреслəрдə уңай 
психологик атмосфера тудыру, сəламəтлек сəгатьлəре үткəрү һ.б. – шуның 
кайбер элементлары. 
Дəреслəрдə сəламəтлек технологиялəрен куллану да шушы эшнең бер 
өлеше. Мондый дəреслəр үзенең формасы белəн дə, структурасы белəн дə, 
эш алымнары белəн дə аерылып тора. Татар теле дəреслəрендə 
укучыларның активлыгын максималь дəрəҗəгə җиткерү өчен, энергизаторлар, 
акыл штурмы, төркемле дискуссия, рольле уеннар, мини-лекция, кооператив 
белем бирү төркемнəрендə эшлəү, төрле типтагы ял минутлары, күзлəргə, 
кулларга, гəүдəгə гимнастика элементлары, музыка тыңлап ял итү кебек эш 
алымнары кулланыла. Шулай ук мəктəптə валеологик тəрбия бирүгə дə зур 
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урын бирелə. 8 нче сыйныф укучыларына иярчен сəбəп җөмлəне аңлатканнан 
соң, белемнəрне ныгытыр өчен, интерактив тактада җөмлəлəр тəкъдим ителə 
(1. Шуны истə тотыгыз: сəламəт иң зур байлык. 2. Телəге бар кеше үз 
сəламəтлеген ныгытыр. 3. Вакытыгызны дөрес бүлергə өйрəнегез, чөнки 
сəламəтлек өчен эш һəм ялны бүлə белү дə бик кирəк. 4. Кыш җиткəч, чаңгыда 
һəм тимераякта шуу да бик файдалы). Укучылар шулар арасыннан иярчен 
сəбəп җөмлəле кушма җөмлəне табарга тиешлəр. Лəкин ахырдан укытучы һəр 
җөмлəнең мəгънəсенə төшенергə ярдəм итə торган, сəламəт яшəү телəге 
уятырлык сораулар бирергə тиеш, ягъни укучылар арасында фикер алышу 
оештырыла. Дəрестə спорт белəн шөгыльлəнүчелəрнең укудагы, спорттагы 
казанышларын мисал итеп китерү һəм аларның сəламəт булуын ассызыклау 
да уңай нəтиҗəлəр бирə. Төрле миллəт кешелəренең үз сəламəтлеклəрен 
ничек кайгыртканнарын чагылдыра торган əсəрлəрдəн өзеклəргə грамматик 
яктан анализ ясатып, соңыннан шул хакта дискуссия оештыру да дəресне 
җанландырып җибəрə, балаларда кызыксыну уята. Дəрес вакытында яисə 
дəрестəн тыш чаралар үткəргəндə, теге яки бу тема белəн бəйлəп, озын гомер 
кичергəн кешелəр белəн дə таныштыру киңəш ителə. 
Дəрес ахырында укучылар төркемнəргə бүленеп, аналитик һəм синтетик 
иярчен сəбəп җөмлəлəрне кулланып, «Сəламəтлек – зур байлык» дигəн инша 
язып бирəлəр.  
9-11 сыйныфларда тренинглар куллану да уңышлы. Дəреслəр тренин-
глар рəвешендə үткəрелə һəм монда түбəндəге методлардан файдалану 
күздə тотыла: 
1. Төркем белəн эшлəү.  5. Сəхнəлəштерү. 
2. Бəхəс-дискуссиялəр.  6. Түгəрəк өстəллəр. 
3. Əңгəмəлəр.    7. Рольле уеннар [Харисов, 2002: 35]. 
4. Лекциялəр. 
Бу методлар татар əдəбияты белəн предметара бəйлəнешлəрдə чагы-
лыш таба. Укучылар үзлəре өйрəнгəн əсəрлəрдəн билгеле бер тема белəн 
бəйле җөмлəлəр тупларга, яисə синтетик һəм аналитик җөмлəлəрне файда-
ланып, бəхəс-дискуссиялəр, рольле уеннар һ.б. уздырырга тиешлəр. 
Сəламəтлек – шəхес үсешенең нигезе. Балалар – безнең килəчəгебез, 
терəгебез. Психик, рухи сəламəт шəхес тəрбиялəү – безнең изге бурычыбыз.  
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